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Penelitian terhadap novel Marwah di Ujung Bara ini bertujuan untuk mengungkap kritik sosial yang terkandung dalam novel
Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi melalui pendekatan sosiologi sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif, dengan teknis analisis isi yaitu mengungkap dan kemudian mendeskripsikan unsur ekstrinsiknya, apa
dan bagaimana kritik sosial yang dikandung dalam novel tersebut. Fokus penelitian ini adalah kritik sosial yang terkandung dalam
novel Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi yang meliputi, disorganisasi, delinkuensi, birokrasi, kejahatan, budaya, dan
kemiskinan. Teknik analisis yang dilakukan peneliti yaitu membaca secara teliti dan cermat keseluruhan isi novel Marwah di Ujung
Bara karya R.H. Fitriadi, mendeskripsikan data, menganalisis latar sosiokultural dalam novel Marwah di Ujung Bara dengan
menggunakan konsep teori yang telah ditentukan, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa novel
Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi mengandung kritik sosial yang dimunculkan dari percakapan para tokoh dan juga
melalui narasinya.
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